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Stojąca u progu XXI wieku Polska z dumą spogląda na dorobek kolejnych pokoleń 
budujących jej gmach w ciągu przeszło tysiąca lat. Mimo dramatycznych losów naszej 
historii, licznych wojen, długich lat narodowej niewoli, naród polski -  dzięki swojej kultu­
rze, nauce i sztuce -  potrafił uchronić swoją tożsamość. Wielką rolę w tym procesie 
odegrała elita narodu, kształcąca się w krajowych uczelniach, w tym -  w działającym bez 
przerwy od sześciu stuleci Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziś dzieło tej „szczęśliwej fun­
dacji królów polskich” twórczo rozwija ponad sto uczelni publicznych oraz wiele wyż­
szych szkół niepublicznych.
Wśród wyzwań, jakie stawia przed Polską nadchodzący XXI wiek, jedno z naczelnych 
miejsc zajmuje sprawa przygotowania odpowiednich kadr dla rozwoju kraju, stojącego 
w obliczu pełnej integracji z Unią Europejską. Zadanie to spada przede wszystkim na 
szkolnictwo wyższe.
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Wszystkie instytucje akademickie powinny chronić podstawowe wartości będące 
źródłem ich dotychczasowego rozwoju, a ich działalność winna być oparta na następują­
cych zasadach.
1. Podstawową wartością, jaką w ciągu wieków doświadczeń historycznych udało się 
osiągnąć polskim uczelniom, jest ich pełna autonomia w zakresie prowadzenia badań 
i uprawiania dydaktyki, a także zarządzania. Dlatego zasada autonomii uczelni o charakterze 
akademickim nie może być ograniczana w żadnej z wymienionych sfer ich działalności.
2. Autonomia publicznej uczelni akademickiej związana jest ze szczególną odpowie­
dzialnością jej władz i kadry nauczającej za wypełnianie podjętej misji. We wszystkich 
swoich działaniach uczelnia publiczna winna się kierować zasadą otwartości i przejrzy­
stości dla opinii publicznej.
3. Uczelnie -  z racji swego statusu instytucji wyższej użyteczności -  są miejscem, 
w którym obowiązują zasady tolerancji godne człowieka.
4. Nauczyciele akademiccy winni przestrzegać zasad etycznych utrwalonych wciągu 
wielowiekowej tradycji instytucji uniwersyteckich.
5. Nauczyciele akademiccy są zobowiązani do uprawiania dydaktyki, jak i prowadzenia 
badań naukowych. Narzucanie warunków prowadzących do naruszenia tej zasady, tzn. 
do preferencji jednego z tych zadań, kolidowałoby z ideą, jaka legła u podstaw europej­
skiej tradycji szkolnictwa wyższego.
6. Uczelnie muszą podjąć wysiłek w celu zapewnienia jak najwyższej jakości procesu 
kształcenia. Studentom należy stworzyć warunki swobodnego dostępu do studiów 
w uczelniach krajowych i zagranicznych.
7. Nauczyciele akademiccy winni pamiętać o celach wychowawczych w kontaktach ze 
studentami, które prowadzą do kształtowania właściwych postaw moralnych, poszano­
wania wartości akademickich i zachowań godnych człowieka rozumiejącego znaczenie 
dorobku kulturowego i odczuwającego potrzebę nieustającego jego pomnażania.
8. Uczelnie powinny promować rozwój kultury fizycznej społeczeństwa, a w szcze­
gólny sposób dbać o zdrowie studentów.
9. Uczelnie -  z racji swego powołania do służby społeczeństwu -  powinny działać na 
rzecz ochrony świata przed zagrożeniami.
10. Wzrost liczby i rozwój nauczycieli akademickich powinien odbywać się z zachowa­
niem stawianych im wymagań.
11. Finansowanie szkolnictwa wyższego jest niezbywalnym obowiązkiem władz pań­
stwowych. Uczelniom publicznym należy zapewnić możliwości pozyskiwania z innych 
źródeł środków finansowych na ich działalność i rozwój.
12. W celu zapewnienia młodym ludziom równego dostępu do studiów władze pań­
stwowe i władze poszczególnych uczelni winny zabiegać o tworzenie różnych form udzie­
lania im pomocy.
13. W szkolnictwie wyższym powinien zostać wprowadzony powszechny system akre­
dytacji, który dawałby studentom gwarancję uzyskania odpowiedniej jakości wykształce­
nia, niezależnie od miejsca pobierania nauki.
My, niżej podpisani rektorzy zrzeszeni w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich, podejmujemy się czynić wszystko, aby nasze uczelnie działały zgodnie z po­
wyższymi zasadami.
